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ABSTRAK
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Hasil belajar merupakan terjadinya perubahan tingkah laku yang lebih baik setelah adanya proses belajar. Hasil belajar siswa dapat
dilihat melalui ulangan harian, tes lisan yang dilakukan selama pelajaran berlangsung, dan tes akhir semester. Model pembelajaran
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) merupakan model pembelajaran dengan menggunakan wacana/kliping
sebagai lembar kerja siswa yang dibagi secara kelompok, dan menuntut siswa untuk menemukan ide pokok pada wacana/kliping
tersebut serta mendiskusikannya bersama. Model pembelajaran Word Square merupakan model pembelajaran dengan menggunakan
lembar kerja berupa teka-teki silang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah hasil belajar siswa menggunakan model
pembelajaran CIRC lebih baik dibandingkan dengan menggunakan  model pembelajaran Word Square pada materi penyimpangan
sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran
CIRC dan menggunakan model pembelajaran Word Square. Hipotesis penelitian ini adalah hasil belajar siswa dengan
menggunakan model  CIRC lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran Word Square pada materi pelajaran
yang sama. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling yang berjumlah 31 siswa dengan dua kelas yaitu kelas VIII-1 dan
VIII-3. Pengumpulan data dilakukan melalui pretest dan  posttest, teknik pengolahan data dilakukan dengan uji-t. Hasil pengolahan
data diperoleh bahwa t_hitung= -1,924 dan t_tabel=1,699, yang berarti t_hitung ã€–
